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Waksman R, Legutko J, Singh J, Orlando Q, Marso S, Schloss T, Tugaoen J, DeVries J, Palmer N, Haude M,
Swymelar S, Torguson R.FIRST: Fractional Flow Reserve and Intravascular Ultrasound
Relationship Study
J Am Coll Cardiol 2013;61:917–23
In Table 2, some of the rows under IVUS parameters contained number errors.
The corrected table is printed below.TABLE 2 Angiographic and Intravascular Ultrasound Parameters
Angiographic Parameters All (N ¼ 367) FFR <0.8 (n ¼ 100) FFR $0.8 (n ¼ 267) p Value
Left anterior descending 210 (57.2) 81 (81.0) 129 (48.3) <0.001
Left circumﬂex artery 66 (18.0) 5 (5.0) 61 (22.8)
Right coronary artery 87 (23.7) 13 (13.0) 74 (27.7)
Pre-reference vessel diameter, mm 3.0  0.6 2.9  0.6 3.0  0.6 0.028
Pre-minimal lumen diameter, mm 1.6  0.4 1.5  0.4 1.7  0.4 <0.001
% diameter stenosis 45.3  8.7 48.61  8.9 44.13  8.3 <0.001
Lesion length, mm 14.7  7.6 16.8  9.4 14.0  6.7 0.008
IVUS Parameters All (N ¼ 334) FFR <0.8 (n ¼ 84) FFR $0.8 (n ¼ 245) p Value
Lesion lumen area, mm2 3.6  1.3 3.1  1.0 3.8  1.4 <0.001
Lesion vessel area, mm2 13.5  4.6 13.1  4.4 13.7  4.6 0.268
Proximal lumen area, mm2 6.8  2.7 6.1  2.6 7.1  2.7 0.006
Proximal vessel area, mm2 16.4  5.1 15.8  4.9 16.6  5.2 0.231
Distal lumen area, mm2 5.4  2.4 4.6  1.9 5.6  2.5 <0.001
Distal vessel area, mm2 12.2  5.2 11.1  4.7 12.6  5.3 0.022
% of stenosis 37.8  17.4 38.0  17.7 37.8  17.3 0.922
Values are mean  SD or n (%).
FFR ¼ fractional ﬂow reserve; IVUS ¼ intravascular ultrasound.The online version has been corrected.
The authors apologize for these errors.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.06.003
